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Saint-Saulve – Rue du Rôleur
Opération préventive de diagnostic (2015)
Philippe Feray
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique préventif conduit par l’Inrap sur le projet de création d’un
lotissement par la société ROLEUR 12 rue du Rôleur à Saint-Saulve a permis d’explorer
une surface d’environ 15 ha.
2 Le projet est situé sur un plateau crayeux recouvert de sables et argiles tertiaires à très
modestes placages limoneux. L’ensemble est situé en rive droite du courant du Rôleur
qui coule ESE/WNW en contrebas du secteur diagnostiqué et s’inscrit dans le complexe
alluvial de la moyenne vallée de l’Escaut. Plus en détail, la couverture quaternaire est
quasiment inexistante et  se limite à de modestes aplats  limoneux ne dépassant pas
0,8 m de puissance, l’essentiel du substrat sous labour et placages limoneux est une
argile tertiaire à petits galets de silex roulés, qui passe brutalement à une marne vers le
rebord de plateau qui surplombe le Rôleur.
3 La très faible densité de vestiges découverts s’explique par une érosion du secteur ne
laissant  que quelques zones de cuvettes  où les  structures  sont  préservées sous une
légère colluvion ; la vision de l’occupation humaine du secteur est ainsi très limitée,
néanmoins des vestiges du premier et second âge du Fer, de l’Antiquité gallo-romaine
et des Temps Modernes sont à noter.
4 Le  premier  âge  du  Fer  est  limité  à  deux  fosses  isolées  qui  ont  livré  du  mobilier
céramique attribué au milieu de la période hallsttienne, le Hallstatt D1-D2.
5 Le second âge du Fer n’est matérialisé que par les segments de fossés d’un parcellaire
de La Tène moyenne et finale. La période gallo-romaine est limitée à un parcellaire et
un habitat très lacunaires mais dont le corpus céramique, centré sur la fin du Ier s. avant
notre ère et l’époque flavienne (fin Ier s. de notre ère) est alimenté par les ateliers de
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Bavay/Famars.  Les  vestiges  des  Temps  Modernes  sont  peu  classiques :  il  s’agit  de
cantonnements militaires d’un des sièges du XVIIe s.  de Valenciennes. Le premier est
qualifié de fosse à foyer débordant et correspond à un fond de cabane de cantonnement
d’homme de troupe. Le second est une tente circulaire (de commandement ?) de 9 m de
diamètre dont il ne reste que le fossé circulaire, l’avant trou et le trou de poteau du mât
central.
6 Le bilan n’est pas entièrement négatif,  il  est médiocre pour le second âge du Fer et
l’Antiquité gallo-romaine mais est plutôt positif et constructif pour le premier âge du
Fer et les Temps Modernes.
 
Fig. 1 – Tente circulaire de cantonnements militaires d’un des Sièges du XVIIe s. de Valenciennes
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